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Después de la 
Santa Jlbtsíón 
AY cosas en la vida que por las circunstancias en 
que se desenvolvieron quedan marcadas para 
siempre en la historia de los hombres. 
Dios siempre hace las cosas bien. Dios se ha 
volcado sobre nuestra cristiandad los días de 
gracia de la Santa Misión. 
En las cosas del Señor hay siempre un mismo peligro: una 
duda, un temor, un no fiarse de Dios. Asi es nuestra humana 
limitación. Como si todo dependiera de los hombres, como si 
todo debiéramos hacerlo nosotros. No, en las cosas de Dios. El 
siempre tiene la primera y la última palabra. 
Dios ha estado presente ent**e nosotros. Cristo ha invadido 
nuestras pobres almas. Dios nos ha amado mucho. Inquietudes, 
deseos, ganas sinceras de ser mejores, crisis, quizá algún escán-
dalo o incomprensión inconsciente... Todo ello nos indica que 
Dios ha vivido entre los cristianos con su presencia salvadora. 
El mundo de lo sobrenatural parecía invadirnos estos días 
para mostrarnos una fe viva —la que hemos de vivir— un com-
promiso de vida auténticamente sobrenatural. 
Las palabras: Dios, Cristo, Iglesia, amor, Eucaristía, misa, 
posturas de vida... han tenido un nuevo sentido y nos han pene-
trado profundamente ayudándonos a descubrirnos en lo más hondo 
de nuestro ser para arrancar este egoísmo sucio que destruye 
nuestra vida cristiana y nos impide el poner nuestra alma de 
rodillas ante Dios y de servicio a nuestros hermanos. 
Dios ha pasado por nuestras almas. En línea conciliar la 
Santa Misión ha sido estructurada en el molde nuevo de la misma 
vida. Ha sido un gozo, una luz rara poder caminar baio la influen-
cia de su claridad. El temario, las mismas estructuras, el enfoque 
de la misma ha respirado un aire nuevo. El aire que debe res-
pirar la Iglesia para poder da^ el Evangelio al mundo de hoy. 
Con una fe sincera en Dios y en su Iglesia caminemos a la 
luz de los principios evangélicos. No temamos. Unidos a Dios en 
vida de santidad y unidos con amor al mundo que Dios nos ha 
dado realizaremos el plan salvador de Dios por Cristo y en su 
Iglesia. ^ 
Recordemos las palabras de Cristo en su Evangelio: «Quien 
pone la mano al arado y se vuelve atrás no es digno de mi». 
Agrrdezcamos con una vida cristiana a Dios y a Nuestra 
Madre, la Virgen de S. Salvador la gracia de la Santa Misión. 
Si lueta de l mes 
MARZO 
El acontecimiento de índole lo-
cal más importante de este marzo 
68, ha sido la predicación de la 
Santa Misión. 
Ideada como auténtico revulsivo 
espiritual que sacuda el marasmo 
de la vida moliente y corriente ha 
tenido una feliz acogida en el pue-
blo como era de esperar. 
Sus frutos quedan en el arcano 
ignoto de la conciencia de cada 
cual. 
La Sociedad Colombófila arta-
nense ha seguido haciendo sueltas 
cada vez más lejanas y en su afán 
de superación ha llegado a otro 
continente, el africano. 
El equipo futbolero tuvo sus ho-
ras bajas coincidiendo con actua-
ciones arbitrales dignas de algún 
adjetivo no publicable. 
Nuevamente vuelve a notarse el 
éxodo hotelero de los que van a 
esperar la afluencia turística firmes 
en sus puestos de trabajo remune-
ratorio. 
Los árboles de la plaza Conquis-
tador han sufrido un afeitaie es-
pectacular y siguiendo en lo fores-
tal, parece que en la curva de 
(cBelíüuig)) hay Tala, para tratar 
de enderezar un peligro constante 
para los vehículos que circulan por 
tal sitio. 
José M.a Salom 
BUENAS NOTICIAS 
Sí: buenas noticias para el cam-
po, para nuestro querido campo, 
tan necesitado de protección. 
Una «savoreta» primaveral, muy 
oportuna, ha proporcionado a nues-
tros sembrados un aspecto total-
mente hermoso y prometedor de 
óptima cosecha. Y, por si esto fuera 
poco, la Hacienda Pública, «amb 
molt de coneixement», ha hecho 
una rebaja, poco más o menos, de 
un 40 % en la Contribución Rústi-
ca. 
Caras muy alegres se veían, esta 
vez. al salir los contribuyentes de 
los Bajos de la Casa Consistorial, 
después de hechos los pagos res-
pectivos. 
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SEMANA 
SANTA 
DOMINGO DE RAMOS 
A las 9'30. En San Salvador, bendición de Palmas y Ramos, rru-
c e 3 i ó n acostumbrada con asistencia de las Autoridades y Misa en la 
Iglesia Parroquial. En esta misa habrá lectura de la «Passió» y homilia. 
A las 16. En la Parroquia, Procesión «dels dotze sermons». Serán 
piedicados por los Rvdos. Sres. D. Jaime Sancho, D. Antonio Gili y D. 
Sebastián Mesquida. Pbros. 
JUEVES SANTO 
A las 17. Confesiones en la iglesia parroquial. Procuren hacer sus 
confesiones en esta hora pues durante la Misa Concelebrada no habrá 
confesores a disposición de los fieles. 
A las 18. Misa Concelebrada. Homilia y Lavatorio de los pies a los 
Apóstoles. 
A las 21'30. Procesión acostumbrada. Al Oficio y Procesión asistirán 
las Autoridades locales. 
A las 24. Celebración de la Palabra de Dios ante el Monumento. 
VIERNES SANTO 
A las 17. Solemne Acción Litúrgica. Adoración de la Santa Cruz y 
Comunión. Una hora antes habrá confesores a disposición de los fieles. 
A las 21'30. Celebración de la Palabra de Dios, «Devallament» y 
seguidamente Procesión acostumbrada, presidida por las Autoridades. 
SÁBADO SANTO 
Día de oración, preparación para la gran Vigilia Pascual. 
A las 23. Vigilia Pascual. Liturgia de la Luz. Lecturas. Bendición 
del Agua Bautismal. Renovación de las promesas del bautismo. Misa y 
homilia. 
De 7'30 a 8'30 de la tarde, habrá confesores a disposición de los fieles. 
DOMINGO DE RESURRECCIÓN 
A las 7. Misa rezada. 
A las 8. Procesión de Cristo Resucitado. A continuación Solemne Misa 
cantada con asistencia de las Autoridades. Se suprime la Misa de 9'30. 
El Rvdo. Sr. Párroco y Comunidad Parroquial, felicitan a sus amados 
feligreses deseándoles unas felices Pascuas de Resurrección. 
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DIALOGANDO CON... 
D o n M art ín 
G i i i 
S a n c h o 
y s e ñ o r a 
E n m ú l t i p l e s o c a s i o n e s B E L L P U I G se 
ha h e c h o por tavoz d e a l g u n o s n ú c l e o s y 
p e r s o n a j e s a r t a n e n s e s de a l l e n d e el mar , 
p e r o n u n c a h a s t a el m o m e n t o h a b í a m o s 
t e n i d o o c a ü ó n de e n t r e v i s t a r para e s ta 
s e c c i ó n D I A L O G A N D O CON. . . un arta-
n e n s e - a m e r i e a n o . 
S u p l e n t e i m p r o v i s a d o , para e s t e m e s 
de n u e s t r o g u i s a d o y d u c h o e n t r e v i s t a -
dor hab i tua l , t o m a m o s la in ic ia t iva de 
d ia logar c o n un a r t a n e n s e r e s i d e n t e e n 
A r g e n t i n a d e s d e h a c e m u c h í s i m o s a ñ o s . 
A s í p u e s , m a g n e t o f ó n e n r i s t re y p l u m a 
en m a n o , n o s l l e g a m o s a la r e s i d e n c i a 
e n Arta d e D. M a r t í n Gi l i S a n c h o , (a) 
C o l o m , al q u e h a l l a m o s e n c o m p a ñ í a de 
s u e s p o s a , D ñ a . María S a n c h o , y d e s u 
h e r m a n a María . 
— i D . M a r t í n , t e n e m o s e n t e n d i d o q u e 
ha e s t a d o Vd. a u s e n t e d e Arta d e s d e h a -
ce m u c h í s i m o s a ñ o s . ¿ C u á n t o t i e m p o 
e x a c t a m e n t e ? 
— P u e s mira , e x a c t a m e n t e d e s d e el 30 
de a g o s t o de 1930, .es dec ir : 37 a ñ o s y 
s i e t e m e s e s , q u e ya e s d e c i r . . . 
D . Mart ín Gi l i c u m p l e e n a g o s t o los 65 
a ñ o s , e s p a d r e d e t re s h i j o s y a b u e l o de 
c inco nietecito.?, y sa l ió d e M a l l o r c a a 
los 27, j o v e n y s o l t e r o . 
— C u é n t e n o s a g r a n d e s r a s g o s s u v ida 
en e s t o s cas i c u a r e n t a a ñ o s a m e r i c a n o s . 
— E n r e a l i d a d , m i v ida no ha s i d o 
m u y ag i tada: A m i l l e g a d a a A r g e n t i n a 
m e i n s t a l é con u n o s t íos m í o s q u e vi-
v ían e n L o s Corra l i tos , en e l d e p a r t a -
m e n t o de G u a y m a l l é n , prov inc ia de 
Mendoza , a u n o s 1.200 k m s . de B u e n o s 
A i r e s y b a s t a n t e cerca de los A n d e s y 
frontera de Chi l e . Al l í m e d e d i q u é con 
mi t ío J u a n al n e g o c i o de aserradero de 
m a d e r a s , y all í e s t u v e has ta que , ya e n 
1949, p a s a m o s a v iv ir a S. José , o s e a 
e n la m i s m a cap i ta l de Mendoza . Mi 
o c u p a c i ó n all í h a n s i d o l o s t ransportes . 
— ¿ P i t e para Vd. m u y dura esta se -
parac ión de Mal lorca? 
— S i e m p r e es duro abandonar su pro-
p i o h o g a r para e m p r e n d e r una a v e n t u -
ra así; p e r o yo, e n rea l idad , m e e n c o n -
tré d e s d e e l pr inc ip io en tre f a m i l i a r e s 
m u y prop ios : t o d o s los h e r m a n o s d e m i 
p a d r e v iv ían all í y a d e m á s u n h e r m a n o 
d e mi m a d r e , e l p a d r e de mi esposa . 
— S i e m p r e h e p e n s a d o que al ha l lar -
s e l e j o s d e s u patr ia d e b e s e n t i r s e u n a 
a l egr ía i n m e n s a al e n c o n t r a r s e con al-
g ú n p a i s a n o . ¿ T u v o Vd. a l g u n a vez e s t a 
a l e g r í a ? 
— M u c h í s i m a s v e c e s . A l pr inc ip io m e 
e n c o n t r é a l l í — a d e m á s d e l o s m e n c i o -
n a d o s f a m i l i a r e s — con v i e j o s y conoc i -
d o s a r t a n e n s e s : Mart ín V a q u e r (Calet ) , 
B a r t o l o m é Gil i (Banc) , L u c i a n o C a n t ó 
( M o í s ó n ) , P e d r o R i e r a (Barret ) , M i g u e l 
J a u m é (Rater) , B a r t o l o m é P a s t o r (Re-
bassó) , J a i m e Q u e t g l a s (Carri l lo ) , A n -
ton io S a n c h o (Garreta) , etc. , t o d o s e l lo s 
— e x c e p t o e s t e ú l t i m o — m u e r t o s h a c e 
a ñ o s . 
— ¿ A c t u a l m e n t e m a n t i e n e c o n t a c t o 
h a b i t u a l con a l g ú n p a i s a n o n u e s t r o ? 
— N a t u r a l m e n t e ; e n t r e los m á s asi-
d u o s c o n t e r t u l i o s c u e n t o con J u l i á n S e -
rra (Saur ina) , J u a n B i s q u e r r a ( (de Sa 
Cova) y J u a n C a n e t ( P u r í s s i m ) ; n o s v e -
m o s t a m b i é n con a l g u n a f r e c u e n c i a 
con los h e r m a n o s J u a n y G u i l l e r m o 
P o n s ( X i n a ) . P o r c i e r t o q u e un s o b r i n o 
suyo , e l P. N i c o l á s P o n s , a r t a n e n s e 
t a m b i é n , casó a m i h i j a m e n o r , María 
A n t o n i a ; f u e para n o s o t r o s una a l e g r í a 
i n m e n s a . 
M i e n t r a s h e m o s ido t r e n z a n d o d iá lo -
go , D ñ a . María , e s p o s a de l e n t r e v i s t a -
do , s e ha m a n t e n i d o al t a n t o d e todas 
las i n t e r v e n c i o n e s de su m a r i d o y, de 
vez e n vez, h a c e a l g u n a q u e otra apre -
c iac ión sobre e l t e m a y s i m p r e con un 
m a l l o r q u í n "de lo m é s es til . lat", c o m o 
si s i e m p r e h u b i e r a v i v i d o en Mal lorca . 
— P u e s se equivoca , n i nac í aquí, ni 
nunca hasta ahora había p i sado Mal lor -
c a . . . 
En e f e c t o , D ñ a . María nac ió en Vi l la 
N u e v a (Argent ina) a los s e i s m e s e s de 
h a b e r l l e g a d o allí s u s padres , hacia 
1910. 
M a n i f e s t a d a nues tra ex trañeza , nos 
r e s p o n d e : 
— E n casa s i e m p r e h a b l a m o s e l ma-
l lorquín , e x c e p t o c u a n d o — a causa de 
n u e s t r o s y e r n o s y n i e t e c i t o s — ú l t i m a -
m e n t e n o s v e m o s p r e c i s a d o s a ut i l izar 
el cas t e l l ano . 
Para mí el m a l l o r q u í n es mi l e n g u a 
fami l iar . 
Viv ir para v e r . . . 
— D e s p u é s de tantos años d e a u s e n c i a , 
¿qué i m p r e s i ó n le ha c a u s a d o Arta? ¿Es 
e l m i s m o Arta que d e j ó h a c e cas i cua-
r e n t a a ñ o s ? 
— S í y no . Por una parte c o n s e r v a 
m u c h a s de las caracter í s t i cas d e l p u e -
b lo q u e y o d e j é . P o r otro lado , e l n i v e l 
de vida e s m u y otro — m u y c o m p a r a b l e 
al ac tua l d e A r g e n t i n a — , a l g u n a s c o s -
t u m b r e s y f o r m a s d e v ida q u e eran p e -
c u l i a r e s de aquí p a r e c e q u e h a n c a m -
b i a d o en u n s e n t i d o m á s c o m ú n o e s -
tandar izado , e t c . 
— P e r o Arta, l a s p e r s o n a s q u e V d . 
c o n o c i ó y q u e ha v u e l t o a e n c o n t r a r a 
su r e g r e s o , ¿son las m i s m a s o han c a m -
b i a d o t a m b i é n ? 
— T o d a s , d e s d e l u e g o , h a n e n v e j e c i -
do o g a n a d o en años , p e r o lo q u e i m p o r -
ta, y para mí ha s ido m u y i m p o r t a n t e , 
es q u e h e e n c o n t r a d o e l m i s m o a fec to 
y e l m i s m o c a r i ñ o d e c u a n d o m a r c h é , 
no s ó l o e n t r e los f a m i l i a r e s , s i n o t a m -
b i é n e n t r e l o s a n t i g u o s c o m p a ñ e r o s y 
a m i g o s d e j u v e n t u d q u e d e j é al m a r -
char y que , u n o a u n o , h a n ido d e s f i -
l a n d o por casa para s a l u d a r m e y dar -
m e u n abrazo d e b i e n v e n i d a . S o n v e r -
d a d e r o s a m i g o s , e s t o e s lo q u e i m p o r -
ta, y e s t o n o h a cambiado . . . 
— P a r a t e r m i n a r , u n a p r e g u n t a c o m -
p r o m e t i d a : S a b e m o s q u e Vd. es a s i d u o 
l ec tor d e B E L L P U I G , ¿qué l e g u s t a y 
qué le d i sgus ta d e n u e s t r o p e r i ó d i c o ? 
H a b l e con c lar idad y f r a n q u e z a . . . 
— C u a n d o s e e s tá l e j o s , todo lo q u e 
l l e g a de casa es bueno , nada n o s p a r e -
ce m a l o . B E L L P U I G n o s trae r e c u e r -
dos m u y n u e s t r o s y lo "devoramos" de 
un t i rón a p e n a s l l e g a a noso tros . 
— S u s f a m i l i a r e s y a m i g o s de A m é r i -
ca van a rec ib ir e s t e B E L L P U I G m u -
cho an te s de v o l v e r l e s a ver a V d s . 
¿Qué i m p r e s i ó n d e s e a n a d e l a n t a r l e s de 
n u e s t r o Arta de hoy? 
— Q u é nos s e n t i m o s e x a c t a m e n t e co -
m o e n n u e s t r a casa, q u e e l lo s n o p u e -
d e n l l egar a f o r m a r s e una idea e x a c t a 
de c o m o ha e v o l u c i o n a d o Mal lorca e n 
e s t o s a ñ o s . 
D ñ a . María , que al recordar a s u s fa-
m i l i a r e s se h a e m o c i o n a d o m u y v iva-
m e n t e has ta s a l t a r l e las l á g r i m a s , nos 
d ice con pro fundo a p l o m o y s e r e n i d a d : 
— M e s i e n t o c o m o si h u b i e r a n a c i d o 
e n Ar ta y toda m i v ida h u b i e r a e s t a d o 
a q u í . . . 
P u e s , q u e t e n g a n fe l i z e s t a n c i a e n t r e 
n o s o t r o s y a ver s i a n i m a n a sus h i j o s 
a v i s i t arnos t a m b i é n . Esta e s su casa . 
S a n - G i l 
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Ecos Artanense? 
N A C I M I E N T O S 
Día 26 F e b r e -
ro . N a c i ó en 
A r t a A n t o n i a 
M o r e y G e l a -
bert , h i ja d e 
M i g u e l y d e 
Margar i ta . C / . 
A l m u d a i n a , 6. 
D í a 5 Marzo . 
Margar i ta B r u -
n e t Es teva , h i ja 
d e A n t o n i o y María . C a l l e S ta . Ca-
ta l ina , 7. 
Día 7. A n t o n i a L ó p e z M o n t e r o , h i ja 
de J o s é y M a n u e l a . P l a z a M a r c h a n -
do, 5. 
Día 10. J u a n T e r r a s a S u r e d a y Ca-
ta l ina T e r r a s a S u r e d a h i j o s g e m e l o s 
d e J u a n y A n t o n i a . C a l l e C o n v e n -
to, 11. 
Día 13. Mar ía I s a b e l M o l l R iera , 
h i ja d e P e d r o y María . Cal le P e d r o 
P l a n a s , 22. 
Día 14. C a t a l i n a S a n s ó F l a q u e r , 
h i ja d e J a i m e y María . C a l l e G ó m e z 
Ul la , 6. 
Día 15. J o s e f a F u s t e r Ortega , h i ja 
de J e r ó n i m o y D o l o r e s . C a l l e B a i -
lesa , 24. 
Día 19. G u i l l e r m o C a n e t D a l m a u , 
h i jo de S e b a s t i á n y A n t o n i a . C a l l e 
G ó m e z U l l a , 2. 
D í a 24. M a t e o L l a b r é s A m o r ó s , 
h i jo d e A n t o n i o y Bárbara . Ca l l e 
P o n t e r r ó , 25. 
Día 25. Mar ía C u r s a c h S a n s ó , h i ja 
de A n t o n i o y María . C a l l e B a r r a c a s , 6. 
D í a 27. G u i l l e r m o F u s t e r S e r v e r a , 
h i j o d e J e r ó n i m o y Margar i ta . C a l l e 
B o t o v a n t , 10. 
D í a 28. J u a n M i r a l l e s A l z a m o r a , 
h i jo de F r a n c i s c o y M o n s e r r a t e . C a l l e 
T a u l e r a , 13. 
Día 30. M a t e o R a m í r e z Caparros , 
h i jo d e P a s c u a l y de J e r ó n i m o . C a l l e 
Era v e l l a . 
M A T R I M O N I O S 
Día 3 d e m a r -
zo J e s ú s E s p a -
l largas E s p a -
l largas con M a -
ría T e r e s a L l a -
brés M a s s a n e t , 
cont r a j e r o n 
m a t r i m o n i o e n 
la I g l e s i a O r a -
torio d e N u e s -
tra S e ñ o r a d e 
S a n S a l v a d o r . B e n d i j o la u n i ó n el 
R v d o . Sr . E c ó n o m o D . M a t e o G a l m é s 
G a l m é s . 
D ía 23. P e d r o A m o r ó s F o n t con-
trajo m a t r i m o n i o c o n C a t a l i n a J u a n 
S a n c h o , e n la I g l e s i a P a r r o q u i a l d e 
la T r a n s f i g u r a c i ó n d e l S e ñ o r . B e n d i j o 
la u n i ó n e l R v d o . Sr . E c ó n o m o D. 
M a t e o G a l m é s G a l m é s . 
Para a m b a s p a r e j a s n u e s t r a m á s 
cord ia l e n h o r a b u e n a . 
D E F U N C I O N E S 
D í a 1 d e m a r -
zo. A la e d a d 
de 83 a ñ o s fa-
l l e c i ó D . a Mar -
g a r i t a G o m i l a 
F l u x á . C a l l e 
J u a n E s t e l r i c h , 
3. 
D í a 13. A los 
- 79 a ñ o s de e d a d 
f a l l e c i ó D o n 
F r a n c i s c o O l i v e r Gaya. G r a n Vía , 3. 
Día 19. A la e d a d d e 67 a ñ o s fa-
R E P O R T A J 
Siendo el deseo de BELLPUIG 
dar a conocer las inquietudes y fun-
cionamiento de varias industrias o 
negocios de Arta, en forma de pe-
queños reportajes que irán apare-
ciendo en meses sucesivos, y ha-
biéndome encomendado a mí esta 
misión, me presento ante D. Juan 
Bujosa, propietario de la Imprenta 
de Arta, para hacerle unas pregun-
tas y pedir su autorización para 
hacer lo mismo con las personas 
que integran la plantilla de este 
modelo de imprentas, de nombre 
«La Actividad». 
El Sr. Bujosa, muy amablemente, 
se presta y autoriza nuestro trabajo; 
empieza, pues, el primero de los 
pequeños reportajes. 
—Sr. Bujosa, ¿en qué fecha em-
pezaron Vds. con el negocio de 
imprenta? 
—A últimos de octubre o no-
viembre del año 1931. Esto sobre 
poco más o menos, no recuerdo la 
fecha exacta. 
—Anteriormente ¿quién fue el 
iniciador de la Imprenta en Arta? 
—El iniciador de la imprenta en 
Arta fue D. Andrés Ferrer, padre 
de D. Miguel Ferrer, propietario 
de la Politécnica, imprenta que hoy 
día edita el periódico local BELL-
PUIG. 
—¿Puede darme una pequeña 
orientación sobre la primitiva im-' 
prenta? 
—La imprenta primitiva era, po-
demos decir, una miniatura; tenía-
mos una minerva a pedal, una gui-
llotina a mano y varios comodines 
de tipo, muy poca cosa pero que 
para las fechas en que empezamos 
era suficiente, ya que los trabajos 
no eran tan importantes ni tan nu-
merosos como hoy día. 
—¿Vds. editaban el periódico 
BELLPUIG, puede decirme la cau-
sa por la cual dejaron de editarlo? 
—Dejamos de editar BELLPUIG, 
sintiéndolo mucho como buenos ar-
tanenses, debido a que estamos si-
tuados en una zona muy cercana 
a la turística, muy cerca como todos 
sabemos de la red hotelera, y por 
tanto que dan mucho trabajo de 
imprenta, bien en propaganda, bien 
en impresos de diferentes tipos, es-
to nos hizo comprender que editar 
BELLPUIG, para nosotros no era 
negocio. 
—Los trabajos de su imprenta 
son conocidos en toda Mallorca, 
¿trabajan Vds. algo para el exte-
rior? 
liVJPREI 
—Poco, la verdad: hacemos algí 
pa.a Barcelona, etc. i 
—¿Así, trabajan Vds. para i 
exterior? < 
—Sí, aunque como le digo, pocj 
cosa. i 
—¿Está en su pensamiento tos 
cer alguna reforma o alguna an] 
pliación, dado el buen camino dt( 
negocio? £ 
—Por el momento no, cabe ta 
vez unas máquinas auxiliares ( 
otra automática, pero repetiénèj 
me, por el momento no tenemoe 
nada en proyecto. i 
Damos las gracias al Sr. Bujosi 
por la amabilidad de sus palabrai 
y seguidamente pasamos a pregui) 
tar al Cajista Sr. Juan Ginard qm 
dicho sea de paso, es también en 
rrector de los trabajos que con tai 
to gusto imprime La Actividad, i 
—Sr. Ginard, veo que compone 
Vd. con gran rapidez los molde, 
que deben imprimirse, ¿podría ÍIK 
dicarme el número de letras que; 
coloca por minuto? ¡ 
Después de pensarlo unos según-: 
dos dice que, unas cien letras poi 
minuto, lo que en términos mees 
nógrafos quiere decir más de cien 
pulsaciones por minuto, francamen-
te creo que no está mal. 
—¿El trabajo de cajista es peli 
groso para la salud? 
—En efecto, este trabajo es of 
civo para la salud, ya que, la ale» 
ción de que están hechas las letras 
contiene plomo y todos saben qui 
el plomo es tóxico; por otra partí 
la tinta hecha polvo también s¡ 
respira, todo ello junto, representí 
un peligro para la salud. 
—De este forma Vds. trabaja! 
asegurados pero no seguros... 
—Como anécdota. ¿Podría di 
cirme de algún error de impren! 
que diera motivos graciosos al can 
biar la frase? 
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este mes a RELIGIOSAS 
TA 
LAMTMDAD 
—Pues si. En cierta ocasión se 
imprimían los programas de las 
fiestas patronales de un pueblo y 
entre los festejos se hacía Tiro al 
plato, por error se cambió la i por 
una o, resultando la palabra «Toro 
al plato», por este error de una sola 
letra, los que debían intervenir en 
el tiro se transformaban en comen-
sales... 
Después de dar las gracias al Sr. 
Ginard, era obligado el hacer un 
par de preguntas al Sr. Amorós, 
encargado de la máquina impreso-
ra. 
—Sr. Amorós, con la nueva má-
quina, ahora inactiva, el trabajo de-
be ser mucho más sencillo, ¿puede 
darme algunos datos sobre esta 
máquina? 
—El trabajo de esta máquina es 
más sencillo si la tirada es de mu-
cha cuantía, pues ío que verdade-
ramente representa trabajo es po-
ner la máquina en funcionamiento 
por la gran cantidad de cosas que 
se deben ajustar, pero, una vez 
puesta a punto, da un rendimiento 
que asombra. 
—A pleno rendimiento ¿qué can-
tidad de impresos puede darse en 
una jornada normal? 
—Eso depende del papel que se 
emplea en el momento: cuanto más 
•delgado o fino es el papel más debe 
reducirse la velocidad de la máqui-
na; con un papel normal se pueden 
calcular en mil ochocientos impre-
sos por hora, incluso se pueden ti-
rar dos mil si viene el caso. 
—La maquinaria de que dispone 
¡la imprenta es muy moderna; entre 
estas máquinas vemos una guillo-
tina automática, ¿puede decirme la 
cantidad de folios que puede cortar 
de una sola vez? 
—Folios, lo que se dice folios, 
no se cortan; se toma una resma 
entera y se corta de un solo tajo. 
—Y una resma ¿de cuantas hojas 
se compone? 
—La resma tiene quinientas ho-
jas que se cortan con suma facili-
dad. 
Si el Sr. Guillotín hubiese tenido 
este aparato... 
Vemos en un rincón del local 
una vieja y conocida máquina de 
pedal, la misma que indicase el Sr. 
Bujosa que fue la primera de Arta; 
está trabajando normalmente y, ex-
trañado, pregunto sobre esta ano-
malía al Sr. Amorós. 
—¿Por qué causa está inactiva 
la automática y trabapando la mi-
nerva de pedal? 
—Por la inseguridad de la co-
rriente suministrada por GESA, se 
conserva esta máquina de pedal 
que, en casos de emergencia como 
en este momento, en que sufrimos 
uno de los muchos apagones a que 
nos tiene acostumbrados, nos saca 
de apuros para hacer buenas tira-
das. 
Viendo el pedaleo del operario 
que en ella trabaja pienso que se-
ría interesante que, de una vez pa-
ra siempre se terminasen estos cor-
tes de luz, pues la imprenta sin 
luz, pierde el nombre de La Acti-
vidad. 
Orel 
C O E S 
C O O P E R A T I V A S E S P A Ñ O L A S 
V i n o s , Arroz , A c e i t e , e t c . 
D e l e g a c i ó n e n Arta: 
Casa Payeras 
.Vi. B l a n e s , 14 - T e l é f o n o 51 
PARROQUIA 
§ M a y o 1. E m -
pieza e l M e s d e 
jMaría. T o d o s 
l o s d ías s e prac-
t i cará e n la 
P a r r o q u i a an te s 
d e la Misa v e s -
p e r t i n a . 
E n la I g l e s i a 
de S a n t a Cata-
l ina , e n la ca-
p i l l a d e l C e n t r o S o c i a l y e n e l Ora-
t o r i o d e C a n M o r e y a las t re s de 
la t a r d e se hará t a m b i é n e l e j e r c i c i o 
d e l M e s d e M a y o . 
E n e l C e n t r o S o c i a l a l e s 9'30 d e 
la n o c h e t a m b i é n se prac t i cará e l 
M e s d e Mar ía . 
PP. F R A N C I S C A N O S 
M e s d e Abr i l 
D o m i n g o , d ía 
28 . C u a r t o D o -
m i n g o d e m e s . 
A las 9 d e la 
m a ñ a n a , Misa 
d e C o m u n i ó n 
G e n e r a l para la 
H e r m a n d a d d e 
T e r c i a r i o s . 
M a r t e s , día 
30. A la s 8'30 
d e la n o c h e , R o s a r i o y a c o n t i n u a c i ó n 
e m p i e z a e l E j e r c i c i o d e l m e s d e Ma-
ría . A las 9, Misa . 
M e s d e M a y o 
Cada día a las 8'30 d e la n o c h e , 
d e s p u é s de l Rosar io , E j e r c i c i o d e l 
M e s d e María . La Misa v e s p e r t i n a , 
d u r a n t e e s t e m e s y los m e s e s de v e -
r a n o , e m p e z a r á a las 9. 
V i e r n e s , d ía 3 . P r i m e r v i e r n e s d e 
m e s , c o n s a g r a d o al Corazón d e J e s ú s . 
L u n e s , d ía 13. F i e s t a d e la V i r g e n 
d e F á t i m a . A las 10'30. Misa cantada , 
c o n s e r m ó n por e i P. B e r n a r d o N e b o t , 
P r o f e s o r de T e o l o g í a e n n u e s t r o S e -
m i n a r i o de La P o r c i ú n c u l a . A n t e s de 
la Misa , b e n d i c i ó n de las r o s a s d e la 
V i r g e n . A l f inal , p r e c e s e u c a r í s t i c a s 
para l o s e n f e r m o s . 
P o r la n o c h e , d e s p u é s de la Misa , 
P r o c e s i ó n con la I m a g e n de la Vir -
g e n d e F á t i m a , por los c o r r e d o r e s 
d e l C l a u s t r o . 
l l e c i ó D . R a m ó n Ginard G e n o v a r d . 
C a l l e L e b e t c h e , 10. 
D í a 23 . A lo s 68 a ñ o s d e e d a d 
f a l l e c i ó D o ñ a María M a s c a r ó Carrió . 
C a l l e Gral . A r a n d a , 70. 
D í a 26. A la e d a d d e 95 a ñ o s f a l l e -
c ió D . S e b a s t i á n A m o r ó s A r r o m . C a l l e 
M o n s e r r a t e B l a n e s , 3 1 . 
D í a 30. A la e d a d d e 70 a ñ o s fa -
l l e c i ó D . L u i s M a s s a n e t T o r r e s . Ca l l e 
R o c a s , 4. 
AVISO 
A L O S SUSCRIPTORES 
DE FUERA 
S e not i f i ca a l o s s e ñ o r e s s u s c r i p t o r e s 
q u e r e s i d e n f u e r a d e Arta q u e e l 
p r ó x i m o n ú m e r o , c o r r e s p o n d i e n t e a l 
m e s d e m a y o , l e s s e r á r e m i t i d o c o n t r a 
r e e m b o l s o , por e l i m p o r t e t o t a l d e la 
p r e s e n t e a n u a l i d a d . 
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T O N A D A 
Et t r à n c d e P'e*- s e - c a - i - ^ - d o r n'es U -— fia -fel - ñ a — j e r a — > n'es U -
r a , 
5 ¥ = 3 
c a d 'ho- r a s - p e - r a p e r e?P P e x - + r e - - p<?r et t 'ex — = 
^ * ,— 
r r r r r—' 
ft , r— — f 1— r i —< j - — d — 
l 1 — L -— "t r* e - ha u/v\ — c i — o _ 
1) C a n t a d a per B e r n a t Amaró.? E s t e v a ( í d' S a F o n t Ca lenta . T r a n s c r i p c i ó m u s i c a l d e M. F u s t e r . 
JDE LA COLOMA DESPEDRÓ^ 
N A T A L I C I O 
El h o g a r d e lo.s e s p o s o s D . D o m i n g o 
C a ñ a m e r o Garc ía , G u a r d i a Civ i l y D o ñ a 
E s p e r a n z a L ó p e z d e Paz , se ha v i s to 
a l e g r a d o con e l n a c i m i e n t o d e un pre -
c ioso n i ñ o , e l p r i m o g é n i t o , q u e en las 
aguas b a u t i s m a l e s el d o m i n g o día 24 
de l p a s a d o marzo , r e c i b i ó e l n o m b r e de 
P a b l o A n t o n i o . 
T e s t i m o n i a m o s a n u e s t r o s b u e n o s ami-
gos , p a d r e s y P a d r i n o s de l n e ó f i t o Bar-
t o l o m é B i s b a l G e n o v a r d y M a g d a l e n a 
Gaya G e n o v a r d , n u e s t r o cord ia l fe l i -
c i tac ión . 
P R I M E R A C O M U N I Ó N 
E s t e a ñ o se c e l e b r a r á n las P r i m e r a s 
C o m u n i o n e s , e n e s ta I g l e s i a d e la Co-
lonia , e l d o m i n g o día 28 de Abri l . 
CULMEN, S. A. 
SIGUE PAGANDO PREMIOS DE 
100.000 PTAS. EN MALLORCA 
Momento en que nuestro Corresponsal PAGA EL PREMIO a 
D. Rafael Bernat, domiciliado en Plaza Calvo Sotelo, 2 - Arta, 
a los dos meses de pertenecer a nuestra distinguida clientela. 
B I E N V E N I D O 
C o m o s u e l e a c o s t u m b r a r a n u a l m e n t e , 
v i n o d e s d e P a r í s para pasar u n o s días 
d e v a c a c i o n e s e n la Co lon ia , D . Migue l 
O l i v e r y su d i s t i n g u i d a e s p o s a . 
D e v e r d a d l e d e s e a m o s una f e l i z es-
t a n c i a e n t r e n o s o t r o s . 
T Ó M B O L A 
D u r a n t e las F i e s t a s P a t r o n a l e s d e 
A g o s t o , l a s j ó v e n e s s u e l e n organizar una 
T ó m b o l a a b e n e f i c i o de n u e s t r a Ig les ia . 
M u c h a s s o n las n e c e s i d a d e s y déficit , 
q u e v a m o s a r r a s t r a n d o d e a ñ o en año 
s in l l e g a r a l i q u i d a r l o d e l t o d o . 
P o r e s t e m o t i v o y d e m á s ex i s t i r es te 
año , n e c e s i d a d e c o n ó m i c a , por las obras 
rea l i zadas en el C o n v e n t o de las Rel i -
g i o s a s , h e m o s a c o r d a d o c o m p a r t i r la 
r e c a u d a c i ó n q u e se r e c o g e r á . P o r lo 
tanto d e s d e e s t a s l í n e a s r o g a m o s a las 
car i ta t i vas y b u e n a s p e r s o n a s q u e t e n g a n 
a b i e n a y u d a r n o s , e n v i e n o a v i s e n a Vica-
r io y R e l i g i o s a s q u e d e t o d o corazón 
a g r a d e c e r á n su d o n a t i v o . 
N u e s t r o p r o p ó s i t o e s r e c o g e r a t i em-
po m u c h a s c o s a s para p o d e r organizar 
una g r a n y a d e c u a d a T ó m b o l a . 
S E M A N A S A N T A 
D o m i n g o d e R a m o s . — A las 9 e n la 
Cap i l l a d e las H. H. d e la Caridad, 
b e n d i c i ó n d e R a m o s y P a l m a s , s egu i -
d a m e n t e p r o c e s i ó n h a c i a la Ig l e s ia , con 
a s i s t e n c i a d e l a s a u t o r i d a d e s . Misa 
m a y o r . 
A las 5 d e la tarde Misa vesper t ina . 
A las 8'30 d e la n o c h e r o s a r i o y sermón 
de l V i a c r u c i s . 
J u e v e s S a n t o : — A las 7'30 d e la tarde. 
Misa s o l e m n e , L a v a t o r i o d e los p i e s a 
los A p ó s t o l e s y C o m u n i ó n e n la Misa. 
A las 10 d e la n o c h e , H o r a S a n t a . 
V i e r n e s S a n t o : — ' D u r a n t e t o d o e l día 
t u r n o s d e V e l a a n t e e l M o n u m e n t o . 
A las 5 d e l a tarde , A c t o Li túrg ico , 
d e s c u b r i m i e n t o d e la Cruz, Misa de 
P r e s a n t i f i c a d o s y c o m u n i ó n . A las 9'30 
d e la n o c h e . R o s a r i o y P r o c e s i ó n acos-
t u m b r a d a . 
P a s a a la p á g i n a s i g u i e n t e ) 
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Una excursión a... 
(V iene d e la p á g i n a 8) 
oneció un buen descanso a su som-
bra (nunca mejor dicho lo de, «el 
que a buen árbol se arrima...), unos 
ciganillos, y, sólo a 50 metros del 
á^ol que diera cobijo sin cobrar 
naüa por el servicio, se dio con el 
camino que se une al que saliendo 
de «Es Caló» rodea por completo 
«Es Puig» y cruza con ei de «Sa 
Talaia» bajo la misma «Font des 
Kossillers» y por último se une con 
ia carretera militar al final de la 
cual estaba estacionado el autocar. 
Otro pequeño descanso, unos tra-
gos de agua y el regreso. Al llegar-
ai punto desde donde se empezó 
la escalada de la montaña alguien 
del grupo murmuró las palabras de 
Mus en una de sus canciones... 
«Talaia Freda... Bona nit i fins 
demà», queriendo indicar sin duda 
que no sería ésta la última vez que 
visitaría la pequeña torre para com-
probar si borran los elementos los 
nombres inscritos en la pared en 
este día hermoso de excursión. 
(V iene de la p á g i n a 6) 
S á b a d o S a n t o : — A las 11 d e la n o c h e . 
B e n d i c i ó n de l f u e g o , C ir io P a s c u a l y 
F u e n t e B a u t i s m a l . M i s a de Glor ia . 
D o m i n g o d e R e s u r r e c c i ó n — A las 8'30 
de la m a ñ a n a , P r o c e s i ó n d e C r i s t o R e -
s u c i t a d o , Of ic io s o l e m n e . A las 5 d e 
la tarde Misa . 
G R A N J A D I P L O M A D A 
" E S R A F A L E T " 
S o n S e r v e r a ( M a l l o r c a ) 
E s t a G r a n j a d i s p o n e para la v e n t a 
l o s s i g u i e n t e s p r o d u c t o s 
d e r a z a s s e l e c c i o n a d a s : 
G a n a d o v a c u n o . — Raza H O L S T E I N - F R I E S I A N ( C a n a d i e n s e s ) 
V e n t a de t e r n e r o s d e s c a l o s t r a d o s o d e s t e t a d o s con cert i f icado 
de p e d i g r e p a t e r n o s d e la 
H O L S T E I N - F R I E S I A N A S S O C I A T I O N O F C A N A D Á 
G a n a d o p o r c i n o . — Rara L A R G E W H I T E 
V e n t a d e l e c h o n e s d e s t e t a d o s 
EL TELEVISOR AMERICANO 
DE MAYOR VENTA EN EL MUNDO 
RMOFRIGIDUS 
EL FRIGORÍFICO EUROPEO - 5 AÑOS DE GARANTÍA 
R A D I O E L E C T R I C I D A D - A. Blanes, 7 - ARTA 
El R v d o . Sr . V i c a r i o d e s e a a t o d o s 
sus f e l i g r e s e s y s e ñ o r e s v e r a n e a n t e s f e -
l ices y s a n t a s f i e s t a s d e P a s c u a d e R e -
s u r r e c c i ó n . 
F e r r u c h 
C U L M E N , S. A . 
Compañía tspañola de Capitalización, S. A . 
C A P I T A L Y R E S E R V A S A L 
31-12-66: 228 .468 .866 ,73 P t a s . 
R e s u l t a d o de l s o r t e o d e a m o r -
t izac ión c e l e b r a d o e l d ía 25 d e 
marzo de 1968, a n t e e l N o t a r i o d e 
M a d r i d don J o s é L u i s D i e z P a s t o r . 
F - L L - F Y - I - L X - L L - T 
J - V - F P - S - X A - O - H 
L L - C H - A Z - A - P 
C A P I T A L E S P A G A D O S P O R 
S O R T E O H A S T A L A F E C H A : 
29 .000 .000 P t a s . 
El p r i m e r p r e m i o d e la L o t e r í a 
N a c i o n a l d e l 25-3 -68 h a s i d o e l 
10 .369 . 
P r i n c e s a , 23 
M a d r i d (6) 
A p a r t a d o 1.133 
Joyería y Relojería 
Platería VICTORIA 
(Pep d'Alcúdia) 
V E N T A Y C O M P O S T U R A S E N G E N E R A L 
A n t o n i o Blanes, 26 A R T A 
Sin el correspondiente ticket no se e n t r e g a r á 
ninguna compostura. 
E X P O S I C I Ó N 
GENERAL FRANCO.26 Tel.209 
A L M A C É N 
18 DE JUÜO « ' 2 5 
MANACOR 
MALLORCA - E S P A Ñ A 
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Una 
• m 
excursión 
a las 
«Talaies 
Freda 
i Moreia» Por Orel 
Desde la fundación del Club 
Llevant han transcurrido varios 
meses, en este espacio de tiempo, 
el Club no dormía, se han organi-
zado varias conferencias y algunas 
excursiones que se vieron bastante 
concurridas. 
Hoy ya puesta nuestra entidad 
en marcha, como el reloj al que se 
dá cuerda, ha organizado una serie 
de actos, entre estos se efectuó una 
excursión a las «Talaies Freda i 
Moreia», a esta excursión dedico 
este pequeño e insignificante tra-
bajo. 
Antes de la hora indicada para la 
salida, ya los excursionistas se con-
gregaron en el Bar Centro, con sus 
bolsas, máquinas fotográficas, y 
gemelos unos, bastón y sombrero 
otros. 
Ni la menor señal de viento, ni 
ima pequeña mancha en el límpido 
azul del cielo, hacía falta cubrirse 
de los rayos del sol, y se podrían 
hacer buenas fotografías. 
Puesto el autocar en marcha, se 
emprendió el camino hasta llegar 
al Campamento militar; se encuen-
tra este campamento cubierto de 
los vientos por los distintos montes 
oue le rodean «Porrassar», «Puig 
de sa Font», «Talaia Freda» y «Els 
Balcons». 
Siguiendo la carretera, a unos 
doscientos metros de este campa-
mento, se deja el autocar para se-
guir a pie hasta la cúspide de la 
«Talaia Freda», primera parte de 
esta excursión, ha llegado pues el 
momento de la escalada. 
Se nresenta fácil ésta, los 562 m. 
de altura han quedado muy redu-
cidos, al parecer, sólo una peoueña 
elevación se interpone entre la 
cumbre y nosotros, y en efecto es 
así. sólo una persona imposibilitada 
encontraría dificultades na ra llegar. 
En franca camaradería y entre 
bromas se sigue la vieia pared oue 
es la meior indicación del camino 
camino que, dicho sea de paso, está 
limpio de matoios, carrizos y otras 
matas que se encuentran por todas 
las montañas pero aue no molestan 
en ésta que tratamos de escalar. 
Pocos minutos fueron suficien-
tes para ver coronada esta empresa: 
los niños con su gran agilidad fue-
ron los primeros en contemplar el 
maravilloso panorama del paisaje, 
sólo de maravilloso puedo descri-
birlo, ot va pluma más ágil, más 
poética, haría falta para plasmar 
en este trabajo la belleza que con-
tiene. 
La montaña, que al subir es sólo 
una inclinación, se corta brusca-
mente, como si una explosión de 
miles de toneladas de dinamita hu-
biese roto sus entrañas y formado 
precipicios en lo que fueron sus 
laderas. 
Desde esta altura pueden con-
templarse los caseríos de «Ca'n Pi-
cafort», «Poble Nou», y la «Colonia 
de Sant Pere», como si se tratase 
de núcleos aislados de un diminuto 
Belén; ya más lejana se adivina Al-
cudia pero irreconocible. 
El polícromo colorido que se for-
ma al pie de la montaña es sólo 
comparable con la naleta de un 
ointor después de haber terminado 
un cuadro: la tierra roía, los dife-
rentes azules y verdes del mar. dan 
la impresión de que miramos a 
través de un prisma de cristal: los 
ravos del sol hacían luminosos v 
transparentes las aguas de «Cala 
Mata». 
Unos nombres, escritos en la ca-
silla de la cumbre, dicen de la vi-
sita del Club Llevant. 
Comentarios de todas clases en 
la baiada, y otra vez sobre el mas-
todonte mecánico, que si^ue la ru-
ta hasta encontrar un sombreado 
lugar en el cual reparar fuerzas 
con la comida. 
Efectuada la comida, se unen al 
grupo ot^os compañeros llegados 
del pueblo, y todos iniciamos la 
segunda parte de esta excursión 
que tiene como meta la escalada y 
visita a «Sa Talaia Moreia» con 
sus 432 betros. 
Fue escalada por el mismo vér-
tice de la montaña, dejando a la 
izquierda la «Font dels Rossillers» 
v a l a derecha algo más alejada «la 
Fort de Sa Vaca» y «el torrent des 
Galleric» aue tiene su salida al mar 
por «es Cingle des Còdol Negre». 
Así. pues, también en poco tiempo 
se logra llegar al pie del cono tru-
cado aue es la «Talaia». Lo que 
más extrañeza causa al que visita 
esta especie de torre es ver que 
r^T-ecc de puerta de entrada: un ori-
fHo on forma de ventana y unos 
sa^entes de las piedras para llegar 
a é l es lo que, al parecer, siempre 
c p e m p l e ó P a r a subir. Nadie intentó 
la subida, tal vez todos pensamos 
igual: nada nuevo se verá desde 
arriba; y así quedó... 
El paisaie que puede verse des-
de este punto, es magnífico, pero... 
habiendo visto lo primera «Talaia» 
nuedaría pobrísima la descripción 
del mismo. Así pues, un descanso, 
unas fotos y se reemprende el re-
greso. 
Una confusión de vaguada nos 
haré disfrutar del verdadero mon-
tañismo; se ideó alcanzar la carre-
tera por el camino llamado «deis 
Torrérs», invisible desde el. minto 
que nos hallábamos, y por esta rau-
sa la baiada se hizo penosa y mo-
lesta más a causa del fuerte s o l v 
falta de viento que por las dificu1-
t.ades de la montaña: un niño de 
los cuatro aue. aislados y soli+anos. 
se encuentran en este paraje, nos 
(Pasa a la p á g i n a 7) 
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